Executive Order, July 1, 1945 by unknown
June 28 A~7pointed and commissioned Car l  3 .  Johnson of Ct:umwa, ? / -pel lo  County 
a s  memher of t h e  Soard of Embalmer Examiners f o r  t h e  term end lng  
June 30, 1948. 
Ap-)ointed and commissioned W .  S. Xdmund, D: O., of Re? Oak, h'ontgomery 
County as member of t h e  Board of Osteopathic Sxaminers f o r  t h e  term I 
ending June 30, 1948. 1 
June 30 Approved and f i l e d  wi th  t h e  S e c r e t a r y  of S t ~ t e  t h e  bond of C .  9. Murrq I 
r s  t r e a s u r e r  of t h e  Iowa S t a t e  Col lege a t  Ames, i n  t h e  amount of $TO~,&OO. ~ 
AERONAUTICS COKICISSI GN 
Harry L isk  of Independence,  Bucha,nln County a s  member of t h e  
Aeronaut ics  Con!mission f o r  t h e  term ending June ", 1947. 
Robert  S t a r r e t t  of Sheldon, OIRr ien  County e s  member of t h e  I 
Aeronau t ics  Commission f o r  t h e  term e n l i n g , J u n e  30, 1949. 1~ 
J. C.  Rapp, of Shenandoah, Pzge County 2s &ember of t h e  
Aeronautics Comlrission f o r  t h e  term e n d i n p l J i l n ~  3 0 ,  1949. 
F.  E .  Eighne of ,Mason C i t y  Cerro Gordo county 2s member of t h e  / 
A ~ r o n z u t i c s  eowmission f o r  t h e  term ending June 10, 1951. 
Guy 2 ichardson ,  of J e f f e r s o n  Greene County a s  member of t h e  
~ e r o n a u t i c ~  Commission f o r  t h e  term ending June 30, 1951. 
‘Tuly 3 Approved Land P a t e n t  C e r t i f i c a t e  No. 152  i s s u e d  t o  David T. Vaughand I 
I I 1  Mary Vaughn of Al lm%kee  County, Iowa c o n v ~ y i n ~  t h e  f o l l o w i n  d e s c r i b e d  l and ,  to -wi t :  L o t s  2 2nd 3, Waukom J u n c t i o n ,  fowa, exce t t e f o l l o w i n g  I 
d e s c r i b e d  p a r c e l ;  be i n n i n g  at t h e  S. '$7. co r .  of s a i d  LO! 2, thence 3 O 1 
B. 1 . 8  f t .  anon wesf l i n e  of s a i d  Lot 2 thence N 84O 434'  3 5Q.0 f t .  t o  
t h e  e a s t  l i n e  o f  Lot 3 t h e  c e  S 0' 01 ' t 8.3 f t .  t o  t h e  S. 3. cor .  of 
s a i d  Lot 3, thence  N 8 9 O  4781 1 49.8 f t .  t o  t h e  o i n t  of b e g i l n i n g ,  1 1  
pu r suan t  t o  o r d e r  and approval  of t h e  Execut ive  Eounci l  upon t h e  I 
a?pl i c a t  ion  of t h e  S t a t e  Highway Commission. I 
Throughout t h e  c e n t u r i e s  t h e  g r e a t  s t r u g g l e  of hurnani5y h?s b ~ ~ n  t o  b reak  1 
t h e  bonds of s lavery and ty r snny  which bound him, and t o  s e c u r e  freedom. ( 1  
I 
He s t r u g ~ l e d  a a i n s t  t h e  bonds of p o l i t i c a l  tyranny. He fought  t o  s t r i k e  
t h e  shacRles  o f  human s l a v e r y  from t h e  arms of a l l  mankind. He ~ + ~ r u g a l e d  1 
a ~ a i n s t  t h e  yoke of economic d i c t a t o r s h i p  and r e l i g i o u s  par.acution.  
Today, ;I new and more t e r r i b l e  m i l i t a r y  b e t t l e  i s  b e i n g  f o u g h t . f o r  human 
freedom, and when t h a t  b a t t l e  has ended, f r e e  men everywhere r i l l  con t inue  
1 i n  t h e i r  l e g i s l a t i v e  h a l l s  t o  c a r r y  on t h e  b a t t l e  f o r  t h e  complete freedom 
of mankind, - freedom from t h e  a n c l e n t  bonds of p o l l f  i c e l ,  s o c i a l ,  economiC 1 
r a c i a l ,  and r e l i g i o u s  s h a c k l ~ s ,  which have bound t h e  humsn s o u l .  
Tomorrow, J u l y  4 ,  i s  t h e  ann iversa ry  of one of t h e  g r e a t e s t  v i c t o r i e s  of 
mankind over  t h e  f o r c e s  of tyranny s i n c e  t h e  beginning of r ecorded  history.11 
NO1tV, TYZRSFORE, I Robert D. Blue, Governor of t h e  S t a t e  of Iowa, do 
procla im J s l y  4,  1945, as, ~! 
I N D E P E N D E N C E  D A Y  
I t  i s  a day of s u r p a s s i n g  importance t o  t h e - p e o  l e s .  of t h e  United S t a t e p  I 
and of t h e  world. I n  t h e  midst  of war and ~n t fi e midst  of o u r , c e l e h r a t i o n s  
of t h i s  important  occns ion ,  l e t  each l i b e r t y - l o v i n g  t r u e  Amerlcan t a k e  ~ t ime t o  pause and r e f l e c t  upon t h e  tremendous s a c r i f i c ~ s  which t h e  men 
and women of t h i s  g e n e r a t i o n ,  have made znd a r e  making, i n  o r d e r  t h a t  
man might be f r e e .  Let us r e d e d i c a t e  our thought and our e f f o r t  toward I 
t h e  p r e s e r v a t i o n  of everT  American's most p r e c i o u s  h e r i t a g e  - F3E7DOM - 1 
and r e s o l v e  t h a t  we s h a l i  i n d l v l d u a l l y ,  and a s  a Nat ion,  endeavor t o  b r i n g  1 
i t s  Ligh t  and i t s  Blessing8 t o  mankind everywhere. I 
IN TESTIldONY l,qHEREOF, I have hereun to  s e t  my hand and caused t o  be a,f f ixed ,  ; 
t h e  Greet  Seal of t h e  S t a t e  of Iowa. I 
S S A L  
Done at Des Moines Iowa t h i s  t h i i r i  day  of 
J u l y  i3 t h e  e a r  of Our Lord, Gne , h o u s ~ n d  Nine1 
Hundred and $arty-f i v e  of t h e  S t a t e  of Iowa 
t h e  Ninety-nlnth  and of t h e  Independence of the1 
United S t a t e s  t h e  Ctne Hundred and S ix ty -n in th .  1 '  
ROSERT D. BLUZ 
-- Governor 
T X E C U T I V E  ORDER 
Ap o i n t e d  pnd commissioned J .  Norman Lre  of Decorah, Iowa ? s  Lieu tenan t  
coyon41 on t h e  S t a f f  of the  Commander-ln-Chlef. 
